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Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka vastuullisuudesta tulisi viestiä poliittisille 
päättäjille. Aihetta tutkittiin teorian ja esimerkkien avulla. Teoriapohja löytyi Internet-
materiaalista ja haastattelusta. 
Yritysvastuu jaetaan perinteisesti kolmeen osa-alueeseen: ympäristövastuuseen, sosiaaliseen 
vastuuseen ja taloudelliseen vastuuseen. Yritysvastuu on Suomen yritysvastuuverkosto FIBSin 
mukaan liiketoimintalähtöistä, se on sekä kestävää että kannattavaa.  
Kun viestitään yritysvastuusta, sen on oltava rehellistä, avointa ja läpinäkyvää. Yleinen tapa 
viestiä yrityksen vastuullisuudesta on vastuullisuusraportti. Opinnäytetyö toi esille Talvivaaran ja 
Nokian Bridge-ohjelman kautta, kuinka ennakointi ja suunnitelmallisuus olivat tärkeitä 
yritysvastuuviestinnässä. 
Aihetta tutkittiin organisaatioesimerkin kautta. Teknologiateollisuus ry on alansa 
edunvalvontaorganisaatio, joka viestii alansa vastuullisuudesta. Poliittiset päättäjät ovat 
organisaation tärkein kohderyhmä. Heille kohdistettujen viestien on oltava selkeitä, konkreettisia 
ja faktoihin perustuvia. Lisäksi jokainen päättäjä on otettava huomioon yksilönä.  
Opinnäytetyössä Teknologiateollisuus ry:lle suunniteltiin esitysmateriaali, jota käytetään 
poliittisille päättäjille suunnatuissa henkilökohtaisissa tapaamisissa. Lisäksi kehitettiin tapa, jolla 
yritysvastuu näyttäytyy Teknologiateollisuuden nettisivuilla. Molemmissa kehitetyissä 
materiaaleissa yritysesimerkit ovat suuressa roolissa. 
Opinnäytetyön yritysvastuumateriaali oli vasta alku kokonaisvaltaiselle yritysvastuuviestinnälle, 
jota on kehitettävä teknologioiden ja yritysten koko ajan kehittyvän vastuullisuuden mukana. 
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HOW TO COMMUNICATE ABOUT CORPORATE 
RESPONSIBILITY TO POLITICAL DECISION 
MAKERS? 
The aim of the thesis was to find out how to communicate about corporate responsibility to 
political decision makers. The topic of the thesis was studied through theory and examples. 
Main theory was found from Internet sources and from an interview. 
Corporate responsibility has usually been divided into three sections: economic, social and 
ecologic responsibility. According to Finnish Corporate Responsibility Network FIBS corporate 
responsibility is business-oriented, it is sustainable and also profitable.  
When communicating about corporate responsibility it has to be honest, open and transparent. 
The common way is to publish a Corporate Responsibility Report. The thesis brought out 
through Talvivaara and Nokia Bridge-program how thinking ahead and planning the future can 
be very important. 
The topic was studied through an example from an organization. The Federation of Finnish 
Technology Industries communicates about the corporate responsibility of the field. Political 
decision makers were the organizations main target group. When communicating to them the 
message needed to be clear, concrete and based on facts.  Also every one of the political 
decision makers had to be considered as an individual.  
The Federation of Finnish Technology Industries needed a presentation material for their 
personal meetings with the political decision makers. They also needed a way to present 
corporate responsibility in their homepage. In both materials business examples played a major 
role. 
The thesis corporate responsibility material was only a beginning to bigger corporate 
responsibility communication plan. Corporate responsibility needs to be developed further with 
the development of technologies and constantly evolving corporate responsibility. 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyöni tutkii copywriterin näkökulmasta, kuinka yritysvastuusta tulisi 
viestiä poliittisille päättäjille. Yritysvastuu on ajankohtainen aihe, joka jokaisen 
yrityksen ja organisaation tulee nykypäivänä ottaa huomioon viestintää suunni-
teltaessa. Se on myös laaja aihe, siksi rajaan opinnäytetyöni koskemaan poliitti-
sia päättäjiä.  
Päädyin aiheen pariin ollessani töissä Teknologiateollisuus ry:n Kestävä kehitys 
-ryhmän assistenttina. Teknologiateollisuus ry on elinkeino- ja työmarkkinapoliit-
tinen edunvalvontaorganisaatio, joka vaikuttaa alan kilpailuolosuhteisiin teke-
mällä aktiivista yhteistyötä virkamiesten, poliittisten päättäjien ja median kanssa. 
Puolen vuoden aikana sain tehtäväkseni kehittää Teknologiateollisuuden  
vastuullisuusviestintää.  
Opinnäytetyöni lähtee liikkeelle vastuullisuuden määrittelystä. Määrittelyjä on 
monen tasoisia ja ne vaihtelevat lähinnä painotuksiltaan. Käyn läpi perinteisen 
määrittelyn, joka jakautuu ympäristövastuuseen, taloudelliseen vastuuseen se-
kä sosiaaliseen vastuuseen. Vastuullinen yritys muun muassa huolehtii ympä-
ristöstään, työntekijöidensä hyvinvoinnista ja on taloudellisesti kannattava.  
Lisäksi annan esimerkin laajemmasta jaottelusta. Kansainvälinen ISO 26000 -
standardi jaottelee yritysvastuun seitsemään osa-alueeseen. 
Kolmannessa luvussa käsittelen vastuullisuusviestinnässä huomioon otettavia 
asioita kuten viestinnän sävyä, vastuullisuusraportointia sekä viestinnän suunni-
telmallisuuden tärkeyttä.  
Neljäs luku osoittaa konkreettisella organisaatioesimerkillä, kuinka kokonaisen 
teknologiateollisuusalan vastuullisuudesta voidaan viestiä poliittisille päättäjille. 
Kun on kyse poliittisista päättäjistä, pitää jokaisen viestin olla juuri vastaanotta-
jalleen kohdistettu. Viestin on oltava räätälöity päättäjän puolueen mukaan,  
mutta sen on myös otettava huomioon päättäjän oma persoona ja hänen omat 
näkemyksensä. Avaan luvussa Teknologiateollisuudelle tekemiäni vastuulli-
suusviestinnän toimenpiteitä erilaisten kanavien kautta. 
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Luvussa 5 esitän opinnäytetyön yhteenvedon ja johtopäätökset. 
Opinnäytetyöni teoria koostuu tutkimuksista, haastattelusta, seminaarista, 
Suomen yritysvastuuverkosto FIBSin nettisivuista sekä muista vastuullisuusuu-
tisista ja -artikkeleista. FIBS on lyhenne yhdistyksen nimestä Finnish Business 
& Society ry ja sen tarkoituksena on yritysten, julkisen sektorin sekä kuluttajien 
ja kansalaisten välisen verkoston avulla edistää yritysten yhteiskuntavastuuta, 
joka sisältää sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti vastuullisen toiminnan. 
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2 MÄÄRITTELYJÄ 
2.1 Yritysvastuu 
Termejä vastuullisuus, yhteiskuntavastuu, vastuullinen yritystoiminta, eettinen 
liiketoiminta ja kestävä kehitys käytetään usein yritysvastuun synonyymeina. 
Näistä yritysvastuu on kuitenkin viime vuosien aikana vakiinnuttanut asemansa 
liike-elämässä. (FIBS yritysvastuuverkosto 2013a) 
Yritysvastuuta määritellään monin eri tavoin. Määritelmät vaihtelevat lähinnä 
painotuksiltaan. Esimerkiksi Euroopan komissio määrittelee yritysvastuun yritys-
ten toiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten kautta. Brittiläisen Business in the 
Community -yritysvastuuverkoston mukaan taas vastuullinen yritystoiminta on 
bisnestä, josta hyötyy paitsi yritys myös yhteiskunta. (FIBS yritysvastuuverkosto 
2013a) 
Suomen yritysvastuuverkosto FIBSin näkökulma yritysvastuuseen on liiketoi-
mintalähtöinen: vastuullinen yritystoiminta on sekä kestävää että kannattavaa. 
Vastuullinen yritys varmistaa itselleen parhaat toimintaedellytykset myös  
tulevaisuudessa eli  
• tekee enemmän kuin laki edellyttää 
• huomioi sidosryhmiensä tarpeet ja odotukset 
• maksimoi toimintansa positiiviset vaikutukset muillekin kuin osakkeen-
omistajille 
• minimoi toimintansa negatiiviset taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset 
vaikutukset 
• kantaa vastuuta myös alihankkijoidensa vastuullisuudesta 
• raportoi ja viestii toimintansa positiivisista ja negatiivisista vaikutuksista 
avoimesti ja läpinäkyvästi 
• kehittää taloudellisesti kannattavia ratkaisuja ekologisiin ja sosiaalisiin 
ongelmiin. 
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(FIBS yritysvastuuverkosto 2013) 
Elinkeinoelämän keskusliitto korostaa, että jokaisen yrityksen on tärkeää itse 
määritellä, mitä vastuullisuus tarkoittaa ja edellyttää sen toiminnassa. Määrittä-
mällä liiketoiminnan kannalta olennaisimmat vastuullisuuden osa-alueet, yritys 
voi tunnistaa juuri itselleen merkitykselliset seikat ja näkökulmat. Yrityskohtaisiin 
painopisteisiin vaikuttavat yrityksen koko, sen toimiala, sidosryhmät sekä toi-
mintaympäristö. On huomioitava, että Suomessa painotukset voivat olla hyvin  
erilaisia kuin toimittaessa muissa teollisuusmaissa tai kehittyvillä markkinoilla. 
(Mäkelä 2014) 
2.2 Vastuullisuuden kolme osa-aluetta 
Vastuullisuus jaetaan perinteisesti kolmeen osa-alueeseen (kuva 1): ympäristö-
vastuuseen, taloudelliseen vastuuseen ja sosiaaliseen vastuuseen. (FIBS  
yritysvastuuverkosto 2013a) 
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Kuva 1. Yritysvastuun perinteinen jaottelu. (Kujanpää 2014) 
 
2.2.1. Ympäristövastuu 
Alkuvaiheessa yritysvastuu painottui ympäristövastuuseen. Yritysten oli tärkeää 
ottaa vastuuta ympäröivästä luonnosta. Ympäristövastuussa keskeistä on luon-
nonvarojen tehokas käyttö: ilman, vesien, ja maaperän suojelu, luonnon moni-
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muotoisuuden turvaaminen, ilmastonmuutoksen torjuminen sekä vastuu yrityk-
sen tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. 
(FIBS yritysvastuuverkosto 2013a; Ekokompassi)   
Vastuullinen yritys tuntee ja tietää oman toimintansa ympäristövaikutukset, 
noudattaa lainsäädäntöä, tunnistaa muutostarpeet ja kehittää toimintaansa jat-
kuvasti. Ympäristövastuuta on tärkeä toteuttaa kokonaisvaltaisesti läpi yritysten 
kaikkien prosessien. Taloudellinen ja ekologinen tehokkuus tukevat helposti 
toisiaan. Kun prosesseja tai -menetelmiä kehitetään tehokkaammiksi, säästyy 
samanaikaisesti sekä rahaa että ympäristöä. (Mäkelä 2014) 
2.2.2. Sosiaalinen vastuu 
Sosiaalinen vastuullisuus nousi 2000-luvulla vahvasti ympäristövastuun rinnalle. 
Sosiaalisella vastuullisuudella tarkoitetaan kaikkia niitä vaikutuksia, joita yrityk-
sen toiminnalla on eri ihmisryhmille ja yhteisöille. Tällaisia sidosryhmiä ovat 
muun muassa oma henkilöstö, asiakkaat, alihankkijat, paikalliset asukkaat ja 
kansalaisjärjestöt. Motivoitunut ja jatkuvasti kehittyvä henkilöstö on menestyvän 
yrityksen voimavara. (FIBS yritysvastuuverkosto 2013a; Mäkelä 2014)  
2.2.3. Taloudellinen vastuu 
Viime vuosien talouskriisit ja veroparatiiseja kohtaan voimistunut kritiikki ovat 
nostaneet yritysten taloudellisen vastuun esiin täysin uudella tavalla. Vastuulli-
nen yritys pitää huolta omasta kannattavuudestaan ja kilpailukyvystään, jotta se 
on elinvoimainen myös pitkällä tähtäimellä. Laajemmin tarkasteltuna taloudelli-
nen vastuu viittaa siihen, millaisia taloudellisia vaikutuksia yrityksen toiminnasta 
on sen sidosryhmille. Omistajalle maksetaan osinkoa, henkilöstölle palkkaa, 
alihankkijoille tuloa, yhteiskunnalle veroja ja niin edelleen. (FIBS yritysvastuu-
verkosto 2013a; Mäkelä 2014) 
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Taloudellinen vastuu antaa pohjan kaikelle yritystoiminnalle. Jos yrityksen  
talous ei ole kunnossa, sillä ei ole edellytyksiä myöskään huolehtia sosiaalises-
ta tai ympäristövastuustaan. (Mäkelä 2014) 
2.3. ISO 26000 -standardin jaottelu 
Kansalliset ja kansainväliset normit ja ohjeistot tarjoavat yritysvastuun kolmija-
koon erilaisia tarkennettuja näkökulmia ja painotuksia yritysten käytännön vas-
tuullisuustyön tueksi. Yksi näistä on ISO 26000 -yhteiskuntavastuustandardi. 
(FIBS yritysvastuuverkosto 2013a) 
ISO 26000 –standardissa yritysvastuu jaetaan seitsemään osa-alueeseen: 
 
Ympäristökysymykset 
• energian säästö ja energiatehokkuus 
• jätteiden käsittely ja kierrättäminen 
• haitallisten aineiden käytön välttäminen 
• ympäristövaikutusten mittaaminen 
• veden tehokas käyttö ja säästäminen 
• investoinnit puhtaampiin tuotantoteknologioihin 
• ympäristönäkökulmien huomiointi tuotesuunnittelussa 
• kierrätysmateriaalien hyödyntäminen 
• uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen 
 
Oikeudenmukaiset toimintatavat 
• oikeudenmukaisen kilpailun ja kilpailuympäristön edistäminen 
• yhteiskuntavastuukriteereiden soveltaminen hankintapäätöksissä 
• korruptioriskien tunnistaminen sekä korruption vastaisten periaatteiden ja 
järjestelmän luominen 
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• veronmaksun ja verojalanjäljen avaaminen 
• lobbausta, vaikuttamista ja poliittiseen toimintaan osallistumista ohjaavi-
en periaatteiden luominen sekä avoimuuden lisääminen 
 
Työelämän käytännöt 
• työturvallisuuden kehittäminen 
• henkilöstön koulutus ja kehittäminen 
• ohjelmat työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen edistämiseksi 
• henkilöstön yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja monimuotoisuuden tuke-
minen 
• yhteiskunnallinen vuoropuhelu 
 
Hallintotapaan liittyvät kysymykset 
• Henkilöstön näkemysten kuuleminen ja kannustaminen yritysvastuutoi-
mintaan  
• Yritysvastuun jalkauttaminen koko organisaatioon 
• Yritysvastuustrategian luominen sekä tavoitteiden ja päämäärien asetta-
minen 
• Hallintoprosessin katselmointi, arviointi ja muokkaus yritysvastuukysy-
mysten näkökulmasta 
• Vastuullisuusnäkökulmien sisällyttäminen kannustin- ja palkitsemisjärjes-
telmiin 
• Korkeissa asemissa aliedustettujen ryhmien (esim. naiset) edustuksen li-
sääminen 
 
Kuluttaja-asiat 
• asiallinen ja totuudenmukainen markkinointi 
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• kuluttajatietojen suojaaminen ja kuluttajien yksityisyyden turvaaminen 
• tuoteturvallisuuden takaaminen 
• kuluttajavalistus ja -neuvonta 
• kestävän kulutuksen tukeminen 
• esteettömyyden ja design for all -periaatteiden ulottaminen tuote- ja pal-
velusuunnitteluun 
• reilun kaupan ja muiden eettisten tuotteiden suosiminen 
 
Ihmisoikeudet 
• syrjinnänvastainen toiminta 
• yhdistymisvapauden tunnistaminen 
• paikallisyhteisöjen oikeuksien kunnioittaminen 
• organisaation ihmisoikeusperiaatteiden määrittely 
• riskianalyysi ja due diligence 
• lapsi- ja pakkotyövoiman torjunta 
• heikoimmassa asemassa olevien työnsaannin tukeminen 
 
Paikallisyhteisön toimintaan osallistuminen ja toiminnan kehittäminen 
• Paikallisyhteisöjen tukeminen 
• Lahjoitukset hyväntekeväisyyteen 
• Henkilöstön vapaaehtoistoiminnan tukeminen 
• Paikallisyhteisön kuuleminen heitä koskevissa päätöksissä 
• Työllisyyden ja työpaikkojen lisäämisen tukeminen sijoituksia, ulkoista-
mista ja teknologiaa koskevissa päätöksissä 
• Tuotteiden ja palveluiden kehittämien, jotka auttavat ratkaisemaan yh-
teiskunnallisia ongelmia 
(FIBS yritysvastuuverkosto 2013a) 
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Näin laajasti yritysvastuu voidaan jaotella. Standardin tarkoitus on määrittelyn 
lisäksi kannustaa organisaatioita toimimaan vastuullisemmin kuin laki vaatii, 
vaikka tietenkin lakien noudattaminen on kaikkien organisaatioiden perimmäi-
nen velvollisuus ja olennainen osa niiden yhteiskuntavastuullista toimintaa. 
Standardi auttaa organisaatioita edistämään kestävää kehitystä ja antaa ohjeita 
yritysvastuun sisällyttämiseksi osaksi organisaatioiden johtamista ja jokapäi-
väistä operatiivista toimintaa. Ohjeisto on suunnattu kaikille yrityksille koosta ja 
toimialasta riippumatta. Se täydentää muita yritysvastuuseen liittyviä asiakirjoja 
ja hankkeita. (Suomen standardisoimisliitto SFS Ry 2010) 
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3 VASTUULLISUUS JA VIESTINTÄ 
Kun vastuullisuus ja viestintä yhdistetään, on huomioitava muutamia ominais-
piirteitä. Tässä luvussa käsittelen, millainen on toimivan vastuullisuusviestinnän 
sävy, sekä yritysten vastuullisuusraportoinnin merkitystä. Lisäksi kerron  
esimerkkien avulla, kuinka tärkeää on viestinnän suunnitelmallisuus ja kriisien 
ennakoiminen.  
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3.1 Viestinnän sävy  
Vastuullisuudesta viestittäessä tärkeää on rehellisyys, asiallisuus, avoimuus ja 
läpinäkyvyys. Suurempaa vahinkoa saa aikaan salailu ja kieltäminen kuin  
virheiden myöntäminen. Vakavista asioista viestittäessä on myös muistettava 
asiallinen ja kunnioittava tapa viestiä. 
Yritysvastuussa avoimuus tarkoittaa aktiivista ja avointa viestintää kaikille  
yrityksen sidosryhmille niin toiminnan positiivisista kuin negatiivisistakin vaiku-
tuksista ympäristöön, ihmisiin ja talouteen. Avoimuus on yksi vastuullisen yritys-
toiminnan kulmakivistä. (FIBS yritysvastuuverkosto 2013b) 
Läpinäkyvyys taas on vastuullisesti toimivan yrityksen olennainen, avoimuutta 
kuvaava piirre. Läpinäkyvä yritys raportoi avoimesti ja oikea-aikaisesti toimin-
nastaan, myös sen negatiivisista vaikutuksista. Tieto on helposti kaikkien saata-
villa ja tutkittavissa. Läpinäkyvyys lisää vastuullisuutta ja pienentää muun  
muassa korruptioriskiä. Yksi läpinäkyvyyden konkreettisista muodoista on ulkoi-
sesti varmennettu vastuullisuusraportointi. (FIBS yritysvastuuverkosto 2013b) 
3.2 Raportointi 
Yritysvastuuta tarkastellaan koko ajan yhä kattavammin ja kokonaisvaltaisem-
min. Esimerkiksi ympäristövaikutuksia tarkastellaan koko elinkaaren ajalta, tuo-
tekehityksestä kierrätykseen ja toimitusketjun vastuullisuutta tarkastellaan myös 
alihankkijoiden osalta. (Mäkelä 2014) 
Yritysvastuuraportti on yksi yritysten tärkeimmistä viestinnän ja liiketoiminnan 
kehittämisen välineistä. Yritysvastuuraportointi antaa yritykselle itselleen tärke-
ää palautetta, minkä lisäksi se on keino kommunikoida sidosryhmille vastuulli-
suustyön etenemisestä. (FIBS yritysvastuuverkosto 2013c; Mäkelä 2014) 
Sijoittajat, kuluttajat, analyytikot, media ja monet muut yritysten sidosryhmät 
haluavat entistä yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, miten ja millä vaikutuksin  
yritykset toimivat. Vastuullisuusraportin avulla yritykset voivat viestiä toiminnas-
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taan keskeisille kohderyhmilleen kattavasti ja rakentaa samalla mainetta oman 
alansa vastuullisena toimijana. Raportti on siis myös yrityksen brändinrakenta-
misen työkalu. (FIBS yritysvastuuverkosto 2013c) 
Vastuullisuusraportoinnista on tullut monille yrityksille tärkeä toiminnan kehittä-
misväline. Kun toimintaa mitataan ja seurataan järjestelmällisesti sekä koko-
naisvaltaisesti, esille voi nousta yllättäviäkin asioita, joiden ansiosta yhtiö voi 
tehostaa myyntiä, säästää kustannuksia ja nostaa osakkeidensa arvoa. (FIBS 
yritysvastuuverkosto 2013c) 
Vastuullisuusraportointi on yleistynyt nopeasti viimeisen kymmenen vuoden  
aikana. Maailmanlaajuisen asiantuntijayritysten verkoston KPMG:n vuonna 
2011 julkistaman tutkimuksen mukaan jo 95 prosenttia maailman 250 suurim-
masta yrityksestä julkaisee vastuullisuusraportin. FIBSin vuoden 2014 yritysvas-
tuututkimuksen mukaan 58 prosenttia tutkimukseen vastanneista suurista  
suomalaisyrityksistä raportoi vastuullisuudestaan. (KPMG 2011; FIBS yritysvas-
tuuverkosto 2013c) 
Konkreettisten liiketoimintahyötyjen lisäksi raportoinnin yleistymiseen on vaikut-
tanut valtiollisten säännösten tiukentuminen: vastuullisuusraportin julkaisu on 
pakollista valtio-omisteisilla yhtiöillä sekä 16 maassa suurimmilla yhtiöillä, muun 
muassa Tanskassa, Ruotsissa, Espanjassa, Ranskassa, Intiassa, Etelä-
Afrikassa, Kiinassa ja Kanadassa. (FIBS yritysvastuuverkosto 2013c) 
Suomessa ja monissa muissa maissa vastuullisuusraportointi on perustunut 
pitkälti vapaaehtoisuuteen, mutta tilanne on kuitenkin muuttumassa. Euroopan 
parlamentissa huhtikuussa 2014 hyväksytyn direktiivin myötä kaikkien yleisen 
edun kannalta merkittävien, yli 500 henkeä työllistävien yhtiöiden tulee  
EU-maissa raportoida vastuullisuudestaan, ei kuitenkaan taloudellisesta toimin-
nastaan, vuodesta 2017 alkaen. Suomessa direktiivin piiriin kuuluu arviolta 80-
90 yhtiötä. (FIBS yritysvastuuverkosto 2013c) 
Direktiivin mukaan yritysten tulee toimintakertomuksen osana julkistaa selvitys 
toimintalinjoistaan, jotka koskevat ympäristö-, työntekijä- ja sosiaalisia asioita 
sekä ihmisoikeuksia, lahjontaa ja korruption torjuntaa. Selvityksessä tulee myös 
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antaa lyhyt kuvaus yhtiön liiketoimintamallista sekä kertoa toimintalinjoihin  
liittyvistä riskeistä ja niiden hallinnasta. (FIBS yritysvastuuverkosto 2013c) 
3.3 Vastuullinen yritys suunnittelee ja ennakoi 
Vastuullisuudesta puhuttaessa on muistettava ennakointi ja suunnitelmallisuus. 
Vastuullinen yritys toimii pitkällä tähtäimellä ja valmistautuu tulevaan. Se panos-
taa vastuullisuusviestintäänsä ja nopeaan reagointikykyyn, jolloin se pääsee 
ensimmäisenä kertomaan yritystä koskevista tapahtumista. Vastuullisella yrityk-
sellä on selkeät viestinnälliset tavoitteet sekä strategiat niin hyvän kuin pahan-
kin päivän varalle. 
3.3.1 Talvivaara 
Yritysvastuussa on ennen kaikkea kyse toiminnasta ja sen vastuullisuudesta. 
Talvivaaran tapauksessa vastuullisessa toiminnassa epäonnistuttiin. Tämän 
lisäksi näiden ympäristöongelmien viestinnässä epäonnistuttiin. 
Talvivaara oli aluksi menestyvä nikkeliä ja sinkkiä tuottava monimetallikaivos. 
Kun media, toimittajat ja ympäristöaktiivit kiinnittivät huomiota Talvivaaran  
ympäristöongelmiin, oli kaivoksen johto yhteiskuntatieteiden maisteri Paavo  
Vasalan mukaan täysin valmistautumaton. (Paavo Vasala 2014; Wikipedia 
2014) 
Talvivaaran kriisiviestintä ei toiminut. Kaivosyhtiö kielsi aluksi täysin kaikki ym-
päristövahingot. Yhtiön olisi pitänyt heti ympäristöongelmat huomattuaan, ker-
toa niistä avoimesti ja luvata korjata virheet parhaansa mukaan. Näin olisi väl-
tytty pahimmalta kritiikiltä ja mediakohulta. Lopputuloksena yritys menetti paitsi 
kuluttajien ja sijoittajien myös poliitikkojen luottamuksen. Kerran menetettyä 
luottamusta on vaikeaa saada takaisin.  
Operatiivinen yhtiö hakeutui konkurssiin 6. marraskuuta 2014. (Wikipedia 2014) 
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3.3.2 Nokian Bridge-ohjelma 
Hyvällä valmistautumisella ja vastuullisella toiminnalla negatiivisestakin tapah-
tumasta voidaan selvitä pienin vaurioin, joskus jopa saadaan positiivista julki-
suutta.  
Tästä on hyvänä esimerkkinä Nokian Bridge-ohjelma. Sen avulla tuettiin irtisa-
nottuja. Bridge-ohjelmassa oli kolme prioriteettia (kuva 2). 
 
 
Kuva 2. Nokian Bridge-ohjelman kolme prioriteettia. (Pesonen 2014) 
 
Bridge-ohjelma koostui viidestä polusta: uuden työpaikan löytäminen Nokian 
sisältä, uuden työpaikan löytäminen Nokian ulkopuolelta, oman yrityksen perus-
taminen, kouluttautuminen tai oman polun luominen. Ohjelman edetessä huo-
mattiin, että neljä ensimmäistä polkua kattoivat kaikki tarvittavat vaihtoehdot. 
(Pesonen 2014) 
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Kuva 3. Nokian Bridge-ohjelman viisi polkua. (Pesonen 2013) 
 
Lähes 18 000 työntekijää osallistui globaaliin Bridge-ohjelmaan, joka alkoi ke-
säkuussa 2011 ja jatkui vuoden 2013 maaliskuuhun. Näistä työntekijöistä 5 000 
oli suomalaisia. Bridge-ohjelmaan osallistuneista 60 % oli löytänyt uuden pol-
kunsa, kun työsuhde Nokiaan loppui. Bridge tarjosi muun muassa erilaisia ura-
valmennuksia, rekrytointitapahtumia ja koulutusohjelmia. (Pesonen 2014) 
Lisäksi Nokia panosti löytääkseen tyhjiksi jääville tiloille uusia toimijoita, mikä loi 
myös uusia työpaikkoja alueelle. (Pesonen 2014) 
Bridgen taloudellisen tuen, yrityshautomoiden ja liiketoimintasuunnitelmien ke-
hittämisen avulla perustettiin yli 1 000 yritystä ja niistä yli 400 Suomeen. Niistä 
noin 40 % on ICT-yrityksiä, 30 % tuottaa asiantuntijapalveluita ja 30 % toimii 
muilla toimialoilla. (Pesonen 2014) 
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun syksyn 2013 arvioinnissa selvitettiin  
Nokiasta irtisanottujen, Bridge-tukipaketin saaneiden työntekijöiden menestystä 
yrittäjinä. Vastanneista yrityksistä 90 % on edelleen aktiivisia, mutta kyselyyn 
vastasi vain noin puolet yrityksistä. (Kiuru ym. 2013) Voidaankin miettiä, ovatko 
vastaamatta jättäneet yritykset kaatuneet vai muusta syytä estyneitä  
vastaamaan.  
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Suomessa toimivat yritykset työllistivät vuonna 2012 keskimäärin 2,1 henkilöä ja 
arvioivat työllistävänsä vuonna 2015 keskimäärin 7,1 henkilöä. Jos arviot ovat 
oikeita ja Bridge-ohjelman yritykset menestyvät, tarkoittaa se noin 2000 uutta 
työpaikkaa vuonna 2015. (Pesonen 2014) 
Nokia onnistui kääntämään niinkin negatiivisen asian kuin irtisanomiset mahdol-
lisimman positiiviseksi. Yritys halusi toimia vastuullisesti ja suunnitteli ohjelmaa 
paljon ennen irtisanomisia. Ohjelma osoittaa, kuinka vaikeassa tilanteessa  
yritys voi edelleen huolehtia yritysvastuustaan.  
Irtisanomisten hoitaminen tuotti myös Nokialle itselleen positiivista julkisuutta, 
vaikka irtisanomiset ovat yleensä täynnä pelkkää negatiivista uutisointia.  
(Lappalainen 2013) 
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4 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY 
Työskentelin puoli vuotta Teknologiateollisuus ry:ssä. Sain tehtäväkseni kerätä 
ja muokata vastuullisuusmateriaalia sekä kehittää Teknologiateollisuuden  
vastuullisuusviestintää. Organisaatio haluaa tulevaisuudessa tuoda enemmän 
esiin vastuullista puoltaan erilaisten kanavien kautta. Tämä luku käsittelee  
vastuullisuutta Teknologiateollisuuden esimerkin kautta ja avaa konkreettisia 
tapoja viestiä kokonaisen alan vastuullisuudesta.  
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4.1 Taustaa 
Teknologiateollisuus ry on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontaor-
ganisaatio. Teknologiateollisuus ry vaikuttaa kilpailuolosuhteisiin tekemällä  
aktiivista yhteistyötä virkamiesten, poliittisten päättäjien ja median kanssa.  
Lisäksi organisaatio neuvottelee alan työehtosopimusten pääpiirteet henkilöstöä 
edustavien ammattiliittojen kanssa ja opastaa yrityksiä työelämän asioissa. 
(Elers 2014) 
Teknologiateollisuus ry:llä on noin 1 600 jäsenyritystä. Yrityksiä löytyy viideltä 
päätoimialalta: elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, 
metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka. (Teknologia-
teollisuus ry 2014a) 
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Kuva 4. Teknologiateollisuus ry:n viisi päätoimialaa. (Teknologiateollisuus ry 
2014a) 
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Suomen koko viennistä, teknologiateollisuus kattaa puolet. Alan yritykset työllis-
tävät suoraan 280 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 700 
000 henkilöä eli noin 30 % Suomen koko työvoimasta. Lisäksi 75 % Suomen 
elinkeinoelämän tutkimus- ja kehitysinvestoinneista tehdään teknologiateolli-
suudessa. (Teknologiateollisuus ry 2014a) 
Koska puhutaan näin suuresta alasta Suomessa, on tärkeää, että toimitaan 
vastuullisesti ja kun toimitaan vastuullisesti, on siitä tärkeää viestiä oikein. Tek-
nologiateollisuus ry ei ole vielä tarpeeksi korostanut viestinnässään vastuullista 
puoltaan tai tuonut esille aktiivisesti tapoja, joilla pyritään vastuulliseen toimin-
taan. Opinnäytetyölläni pyrin luomaan keinoja, joilla vastuullisuutta kannattaa 
tuoda esiin. 
Teknologiateollisuus ry näkee yritysvastuun sen jäsenyritysten kautta ja  
painottaa perinteistä kolmijakoa: ympäristövastuuta, sosiaalista vastuuta ja  
taloudellista vastuuta. Vastuullinen teknologiateollisuuden yritys on hyvä ja reilu 
työnantaja, joka toimii ympäristön kannalta kestävällä tavalla, ja luo hyvinvointia 
Suomelle. Teknologiateollisuus ry:n viestintäjohtaja Nora Elers korostaa erityi-
sesti taloudellista näkökulmaa. (Elers 2014) 
”Lähestymme vastuullisuutta taloudellisesta näkökulmasta. Vain kannattava yri-
tys voi huolehtia sosiaalisesta ja ympäristövastuustaan. Vastuullisuuden kolme 
pilaria ovat tärkeitä myös toimialaan liittyvän mielikuvan kannalta. Vastuullinen 
teknologiateollisuus houkuttelee osaajia.” (Elers 2014) 
4.2 Kohderyhmän valinta 
Teknologiateollisuus ry edustaa monia hyvin erilaisia yrityksiä, siksi kohde-
ryhmiäkin on monia. Teknologiateollisuus ry määrittelee omat kohderyhmänsä 
seuraavasti: 
• Oma henkilöstö 
• Jäsenet 
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• Alaa seuraavat sekä lainsäädäntöä valmistelevat ja valvovat viranomai-
set 
• Poliittiset päättäjät (eduskunta ja mepit sekä heidän avustajansa) 
• Media 
• EK ja tärkeimmät liitot, erityisesti vientiliitot 
• Työmarkkinatoimijat 
• Kansainväliset yhteistyötahot (tärkeimmät sisarliitot, EU:n keskusliitot) 
• Alan kannalta keskeiset tutkimus- ja oppilaitokset 
• Nuoret, koululaiset, opiskelijat, opettajat 
• Suuri yleisö 
(Teknologiateollisuus ry 2014b) 
Keskityn opinnäytetyössäni poliittisiin päättäjiin. Tämä on Teknologiateollisuu-
delle yksi tärkeimmistä kohderyhmistä.  
”Vastuullisuudesta on erityisen tärkeää viestiä poliittisille päättäjille, koska halu-
amme, että vastuullisuutta edistetään yritysten vapaaehtoisin toimin. Jos tähän ei 
pystytä, viranomaiset ja poliittiset päättäjät puuttuvat asiaan lainsäädännöllä. Täl-
lä hetkellä on pyrkimys lainsäädännön ja byrokratian vähentämiseen. Suunta on 
oikea, kun esimerkiksi EU:ssa säädetään vuosittain noin sata uutta, pelkästään 
ympäristöä koskevaa säädöstä. Tätä taustaa vasten pidämme vapaaehtoisia 
toimia parempina.” (Elers 2014) 
Poliittiset päättäjät ovat siis erittäin tärkeä kohderyhmä Teknologiateollisuudelle. 
Organisaatio haluaa korostaa, että yrityksen omilla toimilla on suuri merkitys ja 
yrityksillä on halua työskennellä vastuullisesti.  
Yritysvastuun viestimisessä jokainen poliittinen päättäjä on otettava huomioon 
yksilönä. Tietenkin on otettava huomioon päättäjän puolue, mutta sen lisäksi on 
huomioitava hänen omat näkemyksensä ja persoonallisuutensa, jotta viesti saa 
halutunlaisen vastaanoton. 
Vaikka keskityn erityisesti poliittisiin päättäjiin, voi materiaalia ja keinoja sovel-
taa myös muille kohderyhmille viestittäessä.  
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4.3 Keinot ja kanavat 
Poliittisiin päättäjiin vaikuttaminen tapahtuu monen kanavan kautta. Teknologia-
teollisuus ry listaa seuraavia vaikuttamisviestinnän keinoja ja kanavia:  
• Henkilökohtaiset tapaamiset 
• Asiantuntijakuulemiset 
• Puoluetapaamiset 
• Tilaisuudet ja tapahtumat 
• Sosiaalinen media 
• Sähköinen uutiskirje sidosryhmille 
• Sidosryhmälehti Visio 
• Lausunnot 
• Verkkosivut  
• Esitteet, julisteet, julkaisut 
• Kuva- ja videomateriaali 
(Teknologiateollisuus ry 2014b) 
Teknologiateollisuus ry huomioi vastuullisuusteemaa jo erityisesti sidosryhmä-
viestinnässään, esimerkiksi sidosryhmälehdessä ajankohtaisilla vastuullisesti 
toimivien yritysten haastatteluilla ja vuoden 2014 marraskuun sähköinen uutis-
kirje käsitteli teemallaan kestävää kehitystä.  
Teknologiateollisuus ry:n viestintäjohtaja korostaa monien viestintäkanavien 
merkitystä, mutta uskoo yhä henkilökohtaisten tapaamisten voimaan:  
”Monikanavaisuus on tämän päivän viestintää. Erityisesti vaikuttajaviestinnässä 
ovat henkilökohtaiset tapaamiset kuitenkin tärkeitä. Nettisivut ovat tärkeät, koska 
niitä voidaan hyödyntää sosiaalisen median kanavissa.” (Elers 2014) 
Keskityn ehdotuksissani erityisesti erilaisiin vaikuttamistapaamisiin sekä verk-
kosivuihin. Nämä ovat ensisijaiset kehittämisen paikat, joissa vastuullisuutta 
tulee tuoda esiin poliittisille päättäjille.  
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4.4 Tavoitemielikuva 
Teknologiateollisuus ry näkee vastuullisuuden tärkeänä viestinnän teemana. 
Organisaatio haluaakin tulevaisuudessa panostaa yhä enemmän vastuullisuus-
viestintään ja vahvistaa tavoitemielikuvaansa. (Elers 2014) 
Teknologiateollisuuden sisäiseen viestintään tehdyssä tavoitemielikuvassa  
vastuullisuus nähdään yhtenä kolmesta pääteemasta. Muut kaksi ovat innova-
tiivinen ja osaava sekä ajassa elävä ja uudistuva. (kuva 5) 
 
 
Kuva 5. Teknologiateollisuus ry:n tavoitemielikuva. (Teknologiateollisuus ry 
2014b) 
 
Tavoitemielikuvan määrittelyä varten on haastateltu jäsenyritysten johtoa ja  eri 
sidosryhmien edustajia sekä peilattu heidän antamiaan vastauksia Teknologia-
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teollisuuden strategiaan. Tavoitemielikuva toistaa sanallisesti niitä ajatuksia, 
joita Teknologiateollisuus toivoo toimialasta eri vastaanottajien korvien välissä 
syntyvän. Se antaa pohjan poliittisen vaikuttamisen tavoitteille.  (Teknologiateol-
lisuus ry 2014b) 
Vaikka vastuullisuuden viestimistä pidetään Teknologiateollisuudessa hyvin  
tärkeänä, ei toimenpiteitä ole juurikaan vielä tehty. Onkin erityisen tärkeää, että 
yritysvastuusta aletaan viestiä systemaattisesti ja johdonmukaisesti. Siihen  
ensimmäinen askel on koota materiaalia ja välineitä, joita voidaan käyttää  
viestimiseen.  
4.5 Viestinnän haasteet  
Vastuullisuusviestinnän on oltava mahdollisimman selkeää. Teknologiateolli-
suuden toiminta voi olla tavalliselle ihmisille vaikeasti ymmärrettävää ja sisältää 
sanoja, joiden merkityksiä ei käsitetä. Viestinnässä on pystyttävä tuomaan esille 
vastuullisuutta ymmärrettävällä tavalla. Uskon, että tähän paras tapa on  
konkreettiset esimerkit. Lisäksi poliittiset päättäjät kaipaavat todisteita ja lukuja 
väitteiden tueksi.  Heidän eteensä on tuotava kiinnostavia ja ymmärrettäviä  
faktoja.  
Oman haasteensa tuo teknologiateollisuuden laaja-alaisuus, jossa on työtehtä-
viä aina teräksen jalostamisesta pelien koodaamiseen. Teknologiateollisuus 
ry:lle on tärkeää tuoda viestinnässään esiin mahdollisimman laajasti kaikkia  
aloja ja erikokoisia jäsenyrityksiään eri puolilta Suomea.  
”Teknologiateollisuus haluaa palvella kokonaisvaltaisesti ja mahdollisimman ta-
sapuolisesti kaikkia jäseniään. Merkityksemme Suomen taloudelle ja työllisyydel-
le antaa oikeuden vaikuttamisellemme. Laajasta yrityskentästä löytyy hyviä esi-
merkkejä vastuullisesta toiminnasta eripuolilta Suomea.” (Elers 2014) 
Kokoamassani materiaalissa yritän tuoda yritysesimerkkien kautta esille tekno-
logiateollisuuden laajaa yrityskenttää.  
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4.6 Toimenpiteet  
Vastuullisuus on Teknologiateollisuudelle tärkeä aihe. Teknologiateollisuuden 
yritykset pyrkivät koko ajan vastuullisempaan toimintaan ja käytäntöihin. Varsin-
kin kansainvälisessä vertailussa suomalaiset yritykset sijoittuvat vastuullisuutta 
mitattaessa hyvin.  
Esimerkiksi yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon osuus sähköntuotannosta 
on Suomessa toiseksi suurinta Euroopassa. Ainoastaan Tanska ohittaa  
Suomen. Yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon ansiosta hyötysuhde on jopa 
90 %, kun erikseen tuotettuna enintään 42 %. Näistä suomalaisista menestys-
tarinoista olisi mielestäni viestittävä enemmän ulospäin. (RED) 
 
 
Kuva 6. Yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannon hyötysuhde on Suomessa  
toiseksi suurinta. (RED) 
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Esittelen erilaisten medioiden kautta tehtäviä toimenpiteitä, joilla Teknologiateol-
lisuuden tulisi viestiä alan vastuullisuudesta. Nämä toimenpiteet toimivat lähtö-
kohtana vastuullisuusviestinnälle, jota tulee kehittää näiden pohjalta lisää. 
4.6.1 Face-to-face -tapaamiset 
Teknologiateollisuus pyrkii tapaamaan poliittisia päättäjiä mahdollisimman  
useasti kasvotusten. Vaikuttamistyössä tärkeää on suhteiden luominen ja  
luottamus. Vain henkilökohtaisilla tapaamisilla luodaan poliittisten päättäjien ja 
Teknologiateollisuuden asiantuntijoiden välille luottamussuhteita. Kun luottamus 
on saavutettu ja päättäjä uskoo asiantuntijan osaamiseen, hän voi myös itse 
ottaa yhteyttä tähän ja pyytää lausuntoa tai mielipidettä ajankohtaiseen  
aiheeseen. (Elers 2014) 
”Henkilökohtaiset tapaamiset ovat vaikuttajaviestinnässä tärkein keino tuoda 
esiin Teknologiateollisuuden kannat. Kun luottamus on saavutettu, voidaan asi-
oihin vaikuttaa nopeastikin.” (Elers 2014) 
Näiden tapaamisten tueksi kokosin Teknologiateollisuudelle esitysmateriaalin. 
Vastasin materiaalin sisällöstä ja visuaalisuudesta vastasi Art Director. Esityk-
sen tarkoituksena on tuoda esille alan vastuullisuutta konkreettisten, selkeiden 
ja aitojen yritysmaailman esimerkkien kautta.  
Esityksen on toimittava paitsi yhtenäisenä pakettina myös jokaisen Teknologia-
teollisuuden vaikuttajan itsensä yhdistelemänä kokonaisuutena. Paketista pitää 
voida muodostaa kohderyhmän mukaan editoitu esitys, joka toimii vaikka siitä 
olisi pudotettu puolet materiaalista pois. Se pitää siis pystyä muokkaamaan  
helposti muotoon, joka riippuu siitä kenelle materiaali esitetään, missä tapahtu-
massa ja kuinka pitkänä esityksenä.  
Esitys koostuu viidestä osa-alueesta. Ensimmäinen osuus on johdantoa,  
toisena käsitellään sosiaalista vastuuta ja kolmantena taloudellista vastuuta. 
Ympäristövastuu on jaettu kahteen korostamisen arvoiseen näkökulmaan: inno-
vaatioihin ja suomalaiseen ympäristöosaamiseen verrattuna muihin maihin.  
Jokaisen aihealueen ensimmäinen dia avaa kattotasolla teemaa ja Teknologia-
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teollisuuden roolia (kuva 7), sen jälkeen aihe avataan konkreettisten yritysesi-
merkkien kautta (kuva 8). 
 
 
Kuva 7. Ympäristövastuun innovaationäkökulman aloittava dia, jonka yritys-
esimerkeissä korostuvat ympäristöteknologiat ja suunnittelun tärkeys. (liite 1) 
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Kuva 8. Konkreettinen yritysesimerkki sosiaalisesta vastuullisuudesta Mäkelä 
Alu Oy:ssä. (liite 1) 
 
Jotta paketti pysyy yhtenäisenä, ei esimerkeissä tuoda yritysten omaa brändiä 
mitenkään esille. Yritysten saama hyöty on ilmainen näkyvyys ja omaan alaan-
sa positiivinen vaikuttaminen.  
Esityksen mielenkiintoinen pieni yksityiskohta ovat esitystä tahdittavat Tiesitkö?-
diat (kuva 9). Niissä nostetaan esiin kattotason kiinnostavia vastuullisuusfaktoja 
alalta. Niiden tarkoitus on herättää kohderyhmän mielenkiintoa ja tarjota heille 
jotain sellaista, mitä he eivät tienneet aiemmin.  
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Kuva 9. Tiesitkö?-diat tarjoavat kiinnostavia yksityiskohtia teknologiateollisuu-
den vastuullisuudesta. (liite 1) 
 
Pyrin tekemään esimerkeistä mahdollisimman ymmärrettäviä. Koen, että yksi 
helpoimmista tavoista ymmärtää suuria lukuja ja mittareita, joista ei ole ennen 
kuullutkaan, on vertaaminen. Vertasin alan sanastoon upottautuvia asioita arki-
päiväisiin ja helposti käsitettäviin asioihin kuten ”Sulan ferrokromin käyttö teräk-
sen valmistuksessa säästää energiaa 150 GWh/vuosi eli yli 6 500 helsinkiläisen 
vuosittaisen energiankulutuksen verran.” Heti vertailukohdan saatuaan 150 
GWh saa käsitettävän merkityksen. Vertailulla myös suuret luvut saadaan  
oikeaan perspektiiviin kuten ”Oilonin toimittamalla tekniikalla toteutettavat  
kaukolämpölaitokset vähentävät vuodessa CO2-päästöjä miljoonalla tonnilla eli 
lähes 400 000 bensiinikäyttöisen henkilöauton vuosipäästöjen verran.”  
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Keräämäni ja muokkaamani materiaali toimii hyvänä pohjana Teknologiateolli-
suuden vastuullisuusviestinnälle, se on kuitenkin vain pohja. Teknologiat  
kehittyvät ja vastuullisuus kehittyy sen mukana. Materiaalin kerääminen tulee 
olemaan Teknologiateollisuudella jatkuva prosessi. Uusia ajan tasalla olevia 
esimerkkejä tarvitaan koko ajan, sillä vastuullisuus jos mikä, on koko ajan kehit-
tyvä ja ajassaan elävä osa yritysten toimintaa. 
4.6.2 Vastuullisuus kotisivuilla 
Teknologiateollisuuden kotisivut uudistuivat syksyllä 2014 ja samalla alettiin 
miettiä, miten vastuullisuus näkyisi uusilla sivuilla. Viestintäjohtaja Nora Elers 
halusi nostaa vastuullisuuden paljon selkeämmin esille kuin se vanhoilla sivuilla 
oli ollut.  
”Vastuullisuus nousi yhdeksi kolmesta tavoitemielikuvan rakennuspalikoista. On 
siis perusteltua, että se nousee selkeästi esiin myös kotivivuilla.” (Elers 2014) 
Tarkoituksena oli käyttää hyväksi kerättyä yritysvastuupakettia ja tuoda myös 
kotisivuilla esille Teknologiateollisuuden jäsenyritysten vastuullisuutta. Kotisivut 
tavoittavat poliittisten päättäjien kohderyhmän ja lisäksi median edustajia, joiden 
kautta tieto kulkeutuu päättäjille. 
Kemianteollisuus on ollut edelläkävijä vastuullisuusviestinnässä. Kemian-
teollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkina-
poliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja 
toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on yli 400 
jäsenyritystä. (Kemianteollisuus ry 2014a)  
Kemianteollisuus on koonnut vastuullisuuden seitsemän osa-alueen alle: ilmas-
tonmuutos, energia, luonnonvarat, puhdas vesi, ravinto, terveys ja hyvinvointi 
sekä liikenne. Osa-alueen symbolia klikkaamalla löytyy esimerkkejä aiheesta. 
(Kemianteollisuus ry 2014b) 
Teknologiateollisuus ry halusi omille nettisivuilleen samankaltaista selkeyttä ja 
loogista tapaa tuoda esimerkkejä esille. Suunnittelulle oman vaikeusasteensa 
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toi kotisivun rakenne, joka ei salli suuria erikoisuuksia. Jouduttiin pitäytymään 
yhden sivun tekstissä, jossa osia klikkaamalla avautuisi pdf-tiedostoja. 
Suunnitelmassani vastuullisuus jaetaan perinteisesti kolmeen osaan: ympäristö-
, sosiaalinen ja taloudellinen vastuu. Jokaisen osan alla on ytimekäs yleisteksti 
kertomassa teknologiateollisuuden panoksesta osa-alueeseen. Nämä kolme 
osaa jakautuvat taas kolmeen teemaan, joiden alle sijoitin yritysesimerkit. Näitä 
yhdeksää teemaa kuvasin symbolien keinoin. Kun teemaa kuvaavan symbolin 
päälle vie hiiren, sen alle ilmestyy aiheeseen sopiva Tiesitkö?-teksti. Symbolia 
klikkaamalla taas avautuvat aiheeseen liittyvät yritysesimerkit pdf-tiedostona.  
Ensimmäinen osa käsittelee ympäristövastuuta. Siihen suunnittelemani teksti 
kuuluu näin: 
 
Ympäristöystävällistä teknologiaa  
Globaalien ympäristöhaasteiden voittamiseksi ympäristöosaaminen ja ympäris-
töteknologiat ovat keskeisessä roolissa. Ympäristöteknologioista odotetaan 
muodostuvan seuraavien vuosikymmenten suurin kasvusektori. Teknologiateol-
lisuus ry:n yritykset vastaavat 75 prosentista Suomen elinkeinoelämän tutkimus- 
ja kehitysinvestoinneista. Suunnittelun ja tuotekehityksen avulla tehdään  
suomalaisissa yrityksissä merkittäviä säästöjä energiankulutuksessa, tehoste-
taan tuotantoa ja vähennetään ympäristön kuormitusta. 
On tärkeää tukea tuotantoa ympäristöystävällisessä Suomessa. Näin tuotantoa 
ei siirry maihin, joissa päästöjä syntyy ja energiaa kuluu moninkertainen määrä. 
Esimerkiksi tuotettaessa 1 TWh sähköä, Kiinassa syntyy 720 000 tonnia 
enemmän CO2-päästöjä kuin Suomessa. Raudantuotannon hiilitehokkuus taas 
on Suomessa kolmasosan parempi kuin Intiassa. 
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Ympäristövastuun yleistekstin alla on kolme symbolia, niiden alle avautuu Tie-
sitkö?-tekstit  ja klikkaamalla symbolia avautuu aiheeseen kuuluvat esimerkit. 
(kuva 10)  
 
 
Kuva 10. Ympäristövastuullisuuden kolme teemaa ja niiden symbolit. 
 
Toinen osa käsittelee Teknologiateollisuutta ja sosiaalista vastuuta. Yleistekstini 
siihen on seuraavanlainen: 
 
Hyvinvoiva työyhteisö 
Teknologiateollisuus ry:llä on noin 1600 jäsenyritystä. Yritykset panostavat työn-
tekijöidensä hyvinvointiin, aktiiviseen neuvotteluun työehdoista sekä toimivaan 
työilmapiiriin.  
Teknologiateollisuus ry:n vuosien 2010–2015 Hyvä työ, pidempi työura -
hankkeessa on mukana lähes 90 teknologia-alan yritystä. Hankkeen tavoitteena 
Kierrätys 
Tiesitkö? 
Teräs on maailman    
kierrätetyin materiaali.
Esimerkkicaset:
- Outokumpu  
- Outotec 
Energiatehokkuus  
Tiesitkö?
Tuotantoprosessia kehittämällä 
voidaan pienentää energian-
kulutusta huomattavasti. 
Esimerkkicaset:
- Outokumpu (Tornio)  
- Metso 
- Nokia Networks 
Innovaatiot  
Tiesitkö?
Suomalaiset ovat edelläkävijöitä 
kestävän kehityksen käytäntöjen 
kehittämisessä.
Esimerkkicaset:
- Granlund
- High Metal Production Oy
- Nokia
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on parantaa työhyvinvointia ja työkykyä. Hyödyt näkyvät myös yrityksen toimin-
nan tehokkuudessa ja kilpailukyvyssä. 
 
Kolme symbolia kuvastavat hyvinvoivaa työyhteisöä, aktiivista neuvottelijaa ja 
sidosryhmäyhteistyötä. Niiden alla on edellisen tapaan Tiesitkö?-teksti ja aihei-
den yritysesimerkit avautuvat symbolia klikkaamalla. (kuva 11) 
 
 
Kuva 11. Sosiaalisen vastuun kolme teemaa ja niiden symbolit. 
 
Viimeinen yleisteksti käsittelee taloudellista vastuullisuutta: 
 
Kasvulla luodaan työpaikkoja 
Teknologiateollisuus kehittyy jatkuvasti ja pyrkii elämään ajassaan, näin  
luodaan perusta suomalaiselle hyvinvoinnille. Yritykset työllistävät noin 30 % 
suomalaisesta työvoimasta ja yksityisen sektorin työpaikoista teknologiateolli-
suus luo suoraan tai välillisesti 44 %. Yritykset työllistävät myös paljon nuoria 
Hyvinvoiva työyhteisö 
Tiesitkö? 
Työkyvyttömyyden ennalta-
ehkäisy voi jopa puolittaa 
sairauspoissaolot.
Esimerkkicaset:
- Normet
- Caverion 
Aktiivinen neuvottelija
Tiesitkö?
Yhteistyössä kehitetyllä 
palkkausjärjestelmällä voidaan 
tukea strategisia tavoitteita.
Esimerkkicaset:
- Mäkelä Alu Oy
Sidosryhmäyhteistyö
Tiesitkö?
Yhteistyöryhmä kehittää 
yrityksen ja sidosryhmän 
vuorovaikutusta.
Esimerkkicaset:
- Agnico Eagle Finland Oy
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osaajia, esimerkiksi vuoden 2014 kesällä 15 000 nuorta oli kesätöissä teknolo-
giateollisuuden yrityksissä. 
Teknologiateollisuus vastaa noin puolesta koko Suomen vientituloista. Yritykset 
maksoivat palkkoja ja työnantajan sosiaaliturvamaksuja vuonna 2012 yhteensä 
reilut 15 miljardia euroa ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2013 oli 
64 miljardia euroa. 
 
Viimeiset symbolit kuvaavat taloudellisen vastuun kolmea eri puolta: viennillä 
hyvinvointia, kasvava tietotekniikka ja työllistäminen. (kuva 12) 
 
 
Kuva 12. Taloudellisen vastuun kolme teemaa ja niiden symbolit. 
 
Teknologiateollisuus ry on jo pitkään koonnut tietoja ympäristövastuullisuudes-
ta. Sen näkee hyvin esimerkkien jakautumisesta. Ympäristövastuun alla on 
kahdeksan yritysesimerkkiä, sosiaalisen vastuun alla neljä ja taloudellisen  
vastuun alla kolme esimerkkiä. Jatkossa onkin kerättävä lisää esimerkkejä  
erityisesti sosiaalisesta ja taloudellisesta vastuusta. 
Viennillä hyvinvointia
Tiesitkö? 
Teknologiateollisuus vastaa 
noin 50 %:sta Suomen 
viennistä.
Esimerkkicaset:
- Cross wrap
Kasvava tietotekniikka
Tiesitkö?
Suomalainen ohjelmisto- ja 
IT-palveluala kasvoi 11 % 
vuonna 2013.
Esimerkkicaset:
- F-Secure
Työllistäminen
Tiesitkö?
Teknologiateollisuuden 
henkilöstötarve on 9000 
henkilöä vuodessa.
Esimerkkicaset:
- Nokia Bridge
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4.6.3 Muut toimenpiteet 
Poliittisiin päättäjiin vaikutetaan muutenkin kuin henkilökohtaisissa tapaamisissa 
ja nettisivujen kautta. Tällaisia kanavia ovat esimerkiksi uutiset ja sosiaalinen 
media. Koska poliittiset päättäjät on valittu tehtäviinsä palvelemaan suomalai-
sia, heitä kiinnostaa suomalaisia kiinnostavat ja huolestuttavat asiat. Uutisten 
aiheissa ja sosiaalisessa mediassa ajankohtaiset aiheet nousevat esiin. Näissä 
medioissa Teknologiateollisuuden on oltava mukana, sillä niissä tavoitetaan 
kohderyhmä. Vastuullisuuden ollessa hyvin ajankohtainen ja varsinkin teknolo-
giateollisuuden alalla ihmisiä huolestuttava asia, on tuotava aktiivisesti esille 
alan vastuullista puolta. 
Uutiskynnyksen ylittäminen on haasteellista, kun nopeuden vaatimus kasvaa 
tiedonvälityksessä ja samaan aikaan toimitusten resurssit vähenevät.  
Vastuullisuus on kuitenkin ajankohtainen aihe, jolla mediakynnyksen ylittäminen 
on mahdollista. Kun yritys tai ala pyrkii kehittymään, ratkaisemaan ympäristö-
kysymyksiä, toimimaan esimerkillisenä työnantajana tai luomaan kasvua  
Suomelle, voi mediakynnys ylittyä ilman, että sitä edes yrittää. Kun siihen  
aktiivisesti pyrkii, saadaan tuloksille vieläkin suurempaa näkyvyyttä ja näin  
vastuullisuudesta voi muodostua jopa kilpailuetu.  
Mediakynnyksen ylittämistä kannattaa jatkuvasti tavoitella ja pyrkiä luomaan 
jotain edistyksellistä ja esimerkillisen hienoa, jotta sitä voi aktiivisesti tuoda esiin 
lehdistötiedotteissa ja kertomalla siitä mahdolliselle toimittajaverkostolleen.  
Media haluaa viestiä myös positiivia uutisia, vaikkei siltä aina vaikutakaan. 
Monikanavaisuus on tämän päivän viestintätapa. Vaikka hyvä uutinen ylittäisikin 
perinteisen median uutiskynnyksen, kannattaa se silti nostaa esiin myös omissa 
sosiaalisen median kanavissa. Niiden käyttäjät kuitenkin poikkeavat toisistaan. 
Teknologiateollisuudella on käytössä seuraavat sosiaalisen median kanavat: 
• Twitter @TechFinland sekä @Teknologiat, jonka ylläpitäjänä toimii toimi-
tusjohtaja Jorma Turunen 
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• Facebook https://www.facebook.com/teknologiateollisuus 
• LinkedIN: The Federation of Finnish Technology Industries -yrityssivu 
• SlideShare 
• Vimeo 
• Youtube 
• Wikipedia 
(Teknologiateollisuus ry 2014b) 
Lisäksi on muita Teknologiateollisuuden ylläpitämiä sivustoja kuten nuorille  
tarkoitettu My Tech ja alalle naisia rohkaiseva Women in Tech.  
Jatkossa onkin mietittävä, miten yritysvastuu näkyisi paremmin Teknologiateol-
lisuuden sosiaalisen median kanavilla. Twitterissä voidaan taktisesti korostaa 
vastuullista puolta teknologiateollisuudessa, muiden twiittien lisäksi. Nuorille 
tarkoitettu My Tech nettisivusto ja sen Facebook-sivu voivat korostaa mielen-
kiintoisten työpaikkojen lisäksi myös alan vastuullisuutta ja halua kehittyä yhä 
vastuullisemmaksi. Yksi ratkaisevista tekijöistä urapäätöksessä voi hyvin olla 
nuoren silmissä yritysvastuu. Teknologiateollisuus voi olla yksi mahdollisuus 
innovoida vastuullisempaa tulevaisuutta. Kun nuoret innostuvat alasta, myös 
poliittiset päättäjät näkevät sen panostamisen arvoisena alana.  
Kaikki Teknologiateollisuuden kanavat tukevat toisiaan ja kaikilla kanavilla on 
perusteltua nostaa esille alan yritysvastuuta. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 
Opinnäytetyöni tarkoitus oli tutkia, miten yritysvastuusta pitäisi viestiä erityisesti 
poliittisille päättäjille. Vastuullisuus on mielestäni tärkeä ja ajankohtainen  
viestinnän teema. Kun yritys, organisaatio tai ala viestii vastuullisuudestaan 
avoimesti, se voi saada siitä muun muassa kilpailuetua, positiivista medianäky-
vyyttä, rahallisia säästöjä ja aidosti sitoutuneita työntekijöitä. 
Yritysvastuuta määritellään erilaisin tavoin ja painotuksin, joissain määritelmissä 
se jaetaan kolmeen, toisissa seitsemään osa-alueeseen. Vaikeaa opinnäyte-
työssäni olikin aiheen rajaaminen. Yritysvastuu käsittää suuren alueen ja sen 
erilaisten määrittelyjen painotukset vain korostivat sen laaja-alaisuutta. Onnis-
tuin kuitenkin mielestäni rajaamaan aihetta keskittymällä perinteiseen määritte-
lyyn ja erityisesti yhden alan vastuullisuusviestintään. 
Vastuullisuusviestinnässä on muistettava oikeanlainen viestinnän sävy. On py-
rittävä rehelliseen, läpinäkyvään ja avoimeen viestintään. Näiden arvojen lisäksi 
korostin Talvivaaran ja Nokian Bridge-ohjelman esimerkkien kautta ennakoin-
nin, varautumisen ja suunnitelmallisuuden tärkeyttä. Vastuullisuusraportointi 
taas toimii yrityksen sisäisenä työkaluna ja kertoo ulospäin, kuinka tärkeänä 
yritys pitää vastuullista toimintaa ja siihen pyrkimistä. 
Projektiosuus työstäni koski teknologiateollisuuden vastuullisuudesta viestimistä 
poliittisille päättäjille. Heille kohdistettujen viestien on oltava selkeitä, konkreetti-
sia ja faktoihin perustuvia. Lisäksi jokainen poliittinen päättäjä on otettava  
huomioon yksilönä. Tietenkin on otettava huomioon päättäjän puolue, mutta sen 
lisäksi on huomioitava päättäjän omat näkemykset ja persoonallisuus, jotta  
viesti saa halutunlaisen vastaanoton.  
Poliittisille päättäjille viestittäessä tärkeintä on henkilökohtaiset tapaamiset,  
joiden kautta luottamus muodostetaan ja Teknologiateollisuuden näkemykset 
saadaan parhaiten perusteltua.  Keskityinkin opinnäytetyössäni kehittämään 
tapaamisille konkreettisen esitysmateriaalin. Ala ei voi kuitenkaan luottaa pelk-
kien tapaamisten voimaan, joten esitysmateriaalin lisäksi kehitin Teknologiateol-
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lisuuden nettisivuille toimivan tavan viestiä yritysvastuusta. Näin poliittiset päät-
täjät löytävät myös itse tietoa vastuullisesta teknologiateollisuudesta. Samalla 
nettisivuille kehitetty yritysvastuu viestii alan vastuullisuudesta myös muille koh-
deryhmille. 
Tiedon kerääminen Teknologiateollisuuden asiantuntijoilta oli helppoa. Asian-
tuntijat olivat innokkaita jakamaan osaamistaan ja kertomaan näkemyksiään. 
Heidän kontaktinsa yrityksiin mahdollistivat esimerkkien suhteellisen nopean 
keräämisen. Yritykset, joille Teknologiateollisuudella ei ollut suoraa aktiivista 
yhteyshenkilöä, olivat hankalampia tavoittaa.  
Teknologiateollisuudelle tekemäni materiaali, niin poliittisille päättäjille tehty esi-
tysmateriaali kuin nettisivujen vastuullisuusosio, ovat vasta alku isommalle pro-
jektille. Teknologiateollisuus ry:n tulee innostaa ja kannustaa jäsenyrityksiään 
yhä vastuullisempaan toimintaan ja raportointiin. Yritysvastuu kehittyy koko 
ajan, syntyy uusia innovaatioita, tekniikoita ja strategioita. Organisaation on jat-
kettava ja laajennettava vastuullisuusprojektia, kerättävä uusia yritysesimerkke-
jä ja kehityttävä yritysten vastuullisuuden mukana.  
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